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EXEMPLE A IMITAR 
Aquesta vegada es d'Alemanya 
(1) que ens arriba la nova d'una 
desgravació tributaria. Hiiferding, 
el ministre de Finances d'aquell 
pais, ha anunciat que siran reduits 
els impostos per l'any vinent, es* 
pecialment els directors, i, d'a-
quests, principalment el que grava 
la renda en les categories infe-
riors. Procedint així, pensa el mi 
nistre que sirà estimulada la pro-
ducció i millorarà la situació de la 
indústria. Una raó semblant hem 
al·legat nosaltres moltes vegades, 
en assenyalar la conveniència que 
aquí fossin rebaixats, també, els 
tributs, particularment els que pe-
sen demunt l'indústria i el comerç 
I la convicció que sóa aquests els 
que amb raajor urgència i més jus 
tament necessiten la rebaixa—per 
bé que la creim convenient de ge 
neral abast—ens l'ha donada Texà 
men de les estadístiques oficials. 
En efecte, en un període de deu 
anys (de 1918 a 1928), el rendiment 
obtengut de la contribució d'indús-
tria i comerç ha passat de 49.4 mi 
lions a 184 4, o sigui un aument de 
135 milions, que equival al 273.48 
per cent. No n'hi ha hagut cap al 
tre, fora de l'impost de duanes, 
que hagi crescut en proporció 
semblant. 1 ara afegir hi la propor-
ció creixent d'aquests altres im-
postos, que també afecten a l'exer-
cici d'aquelles professions; Timbre 
ha aumentat el 188 51 per cent; 
Utilitats, 95.81; Transports, 91.47. 
1 encara allargau la suma amb la 
nova tributació sobre el volum de 
vendes, l'aplicació de ia qual, amb 
la pretensió de subsanar els defec-
tes i les injustícies, realment inne-
gables, de la més anacrònica i gro-
llera de les nostres contribucions, 
no representa altra cosa que un al-
tre recàrrec sobre aquesta; recà-
rrec no en tots els casos igual-
ment equitatiu, com pretén "el líe-
gislador. per tal com no sempre 
un major volum de vendes pro-
dueix una suma més important de 
beneficis, ja que fins pot ésser de-
gut a una liquidació ruïnosa. 
L'exemple que ara ens dona Ale-
manya, a despit de la seua situació 
financiera no pas exempta de di-
ficultats, com el que oportunament 
vàrem retreure de Bèlgica i altres 
païssos, lleialment creim que, si 
Espanya es decidís a seguir lo, no 
en podrien venir sinó efectes salu-
dables i vigorizadors de la nostra 
economia. D'altra banda, l'exce-
dent previst del nostre presupost, 
que passarà dels dos cents milions 
semble ésser, si altra no, una raó 
decissiva. 
(De EL MATÍ) 
dicions molt desiguals per la lluita. 
Podr í , la nostra Diputació, ara 
que se li ha confiat el cobrament 
de les contribucions, fer exercir 
amb més equitat aquella inspecció 
i subsanar aquests defectes que 
tant de mal fan al ordre i a la pau 
dels pobles? 
(!) A França, el ministeri que aca-
ba de constituir-se, també vol, segons 
Uegim en la prensa, anar a la desgra-
vació. 
IMITACIÓ 
Fa aprop de quatre anys que el 
llibre de vendes està en marxa i 
aquesta es l'hora que una inspecció 
veritat hagi passat a examinar si o 
no se cumpleix l'ordre del ministe-
ri, i com que el nostre civisme no 
passa més enllà de cercar la ma-
nera de no cumplir la llei, creim 
sincerament que son molts els qui 
no se cuíden d'aquell, essent per 
lo tant, per els qui cumpleíxen una 
molèstia gran el registre diari d'-
una cosa que fa quatre anys no les 
proporciona cap benefici, ni direc-
te, ni indirecte. No ens referim a 
les declaracions jurades, per el no 
cumpliment de lo qual s'han posat 
a Mallorca 72 mil i pico de pesse-
tes de multes. 
En quant als defectes i les injus-
tícies a que fa referència El Matí, 
volem senyalar el més extés entre 
nosaltres i es, que a la vora d'un 
comerciant amb establiment de 
primer ordre, que paga per la més 
baixa tarifa, en trobam d'altres de 
segon o tercer ordre, els quals, bé 
perquè l'inspecció ha caigut da-
munt ells. sigui per denuncia o per 
casualitat, o b é perquè se donat en 
d'alta a consciència, paguen per 
tarifa més alta i se troben en con-
Tornarà borrascosa l'hivernada 
| Inclement la natura a maltractar 
Grisenc i fcedolec a mig capvespre 
El dia es colgará. 
Però aquelles vetlades bullicioses 
Amb amics i parents voltant la llar 
; On sentiem llegendes i rondalles 
j Eixes no tornaran. 
| Mes quant torni gentil la primavera 
i La claror i alegria li durà 
| Tornarán rossinyols en el boscatge 
Roselles per los camps. 
Mes les tardes que amb goig jo m'en 
* ]anava 
Al hortef-on nTen duia el berenar 
I del arbre menjava les cireres, 
Eixes no tornarán. 
Tornará el jovent dins l'estivada 
Acabant amb sos llibres de lluitar 
Per masies, viletes i riberes 
A riure i a folgar. 
Però aquelles converses entre amigues 
Baix dels pins teixint randes per l'aliar 
Confidentes de mes ansies amoroses, 
Eixes no tornarán. 
Tornarán les tempestes i tronades 
Quant es deixen les vinyes de vermar 
Tornarán amb estols les muntanyeres 
La vida a l'olivar. 
Mes aquelles tocades de les Verges 
Que me daven dolcissim desvetlar 
1 els bunyols que nos feia mumareta 
Ningú les ferá mai. 
Mes avui ja no crec en les rondalles. 
M'incomoda en la nit sentir tocar 
LLEVANT 
Ei meu cor de ferides amoroses, 
Fa estona que ha curat. 
Tornarà quant pertoqui cada usança, 
A son temps plà i montanya floriran, 
Mes l'edat que el sabor dava a les coses 
Fugi per no tornar. 
CLARA 
Palma 10 de Mars de 1926. 
La ciència i la fé 
No són pocs, per desgràcia els 
qui diuen qu'els vols prodigiosos 
de la ciència deixaran molt derrera 
a TEsglesia amb els seus principis 
tradicionals. 
íCom si totes dues (la ciència i 
l'església), a més del seu mateix 
origen, no tenguessin un mateix 
fi, la Veritat Absoluta. Deu! 
L'esglesia catòlica sempre ha 
aplaudit i beneït els projectes ma-
terials, duits a cap en aquest pla-
neta privilegiat, trepitjat en altre 
temps, pel Deu fet homo, i en el 
qual reclutarà la seva gracia, fins 
al final dels sigles, d'entre els des 
tins movibles del temps, els cuida-
dos de la Pàtria celestial i e's es 
culiits de l'eternitat. 
Més encara; a l'esglesia tocíí 
sempre la major part en els pro 
gressos de la civilització i en totes 
les més grans conquestes de la 
c è t c i a , 
¿Qui, sinó l'esglesia, presidi 
pels Papes, en l'Edat Mitja, se feu 
guia dels pobles i les va reunir en 
una gran familia, i ennoblí totes 
les seves activitats: la poesia, l'ar-
quitectura i les demés arts, qui tan 
gegantines obres deixaren a la 
posteritat, que avui encara són V 
admiració de tot el mon? I quant, 
en el sigle XVI, la revolució relli 
giosa canvià la faç de l'Humanitat, 
apartant-la de les antigues idees 
cristianes, i produint el predomini 
d'altres que se prengueren, en 
gratf part del paganisme; quant 
destruía els monuments, esqueixa 
va els quadros, rompia les està 
tues, ¿qui salva a les arts d'aquell 
naufraig universal? L'esglesia; sols 
l'esglesia. 
¿I com no havia d'esser aixi? L' 
església catòlica adora ei Verb di 
vi, son Fundador, «el qui ii lumina 
a tot el qui ve a viure en aquest 
món» segons aquelles paraules 
que llegim en les primeres pàgines 
del Evangeli de St. Joan: «..Hi 
hagué-d iu—un homo enviat per 
Deu, qui s'anomenava Joan,., Ell 
no era la llum, verb vengué per 
I donar testimoni de la llum verta 
dera que il·lumina a tot homo qui 
ve en aquest mon...» I en l'Engen-
drador d'aquest mateix Verb ve-
nera, com se diu a un altre lloc de 
l'Escriptura, «al Deu de les cièn 
cies» i «al Pare de les llums » 
«Per aixó—repetiré ara amb un 
cèlebre orador sagrat—sempre que 
la ciència humana acudeix sumisa 
a la font de sabiduria, sempre que 
torna, com un altre liil pròdic, a 
la casa paterna, d'on va surtir, el 
cor de tot sacerdot no pot deixar 
de bategar de goig, prestant li el 
concurs del seu sant ministeri. 
A , C A S E U ES 
Artà, Novembre de 1929. 




Senyora, quVm deix anà; 
Se lletre, gràcies a Deu. 
SENYORA 
D e bades mos enfadam 
perquè està escrit en francès; 
fdrina de pèsols és. 
TONINA 
Amb aquest fenterram. 
Pitjo que no estava està; 
de fiancés ma' n'he entès bro ; 
d'aquí momprenc cada mot 




No m'en empatx 
des qui s'en riurà m'en ric. 
Ben depresa a fè es bolic 
abans qu'em reftet m'en vaig". 
S E N Y O R \ 
Qui s'ho havia de pensA ! 
jo qu et tenia per meva, 
TONINA 
Idò qui no es a ca seva 
0 l 'engeguen o s'en va. 
{Parteix tota determinada) 
SENYORA 
(mirant le se) 
Ja es partit en Catalí; 
però ara, qui la convens 
de que cap mica ni gens . 
està escrit en mallorquí? 
No estrany si el sentit confon; 
ho han llegit sos propis ui'ls... 
Idò així d'aquests embuis 
ben arreu s'en fan pel mon. 
Molts de bona fe, errant 
s'obstinen en son obra; 
dels seus tretzes no els treurà 
ni el mataix Esperit Sant. 
\ Ara m'he proposat fè 
í un diàleg sobre aquest mal, 
i si Deu me dona Sal 
pes Setembre caurà bé' 
Perqne estiga més a p'è 
feis un poc d'aplaudiment. 
Això em donarà entenent 
que tots sou del meu paiè. 
i - F í -
j Maigalida ESTELRICH 
NOTA AGRÍCOLA 
El temporals d'aigua i vent d'aques-
tes derreres setmanes han precipitat 
la caiguda de l'oliva, lo qual fa que 
les soíades abundants adelantin molt 
ia feina, se'n replega molta, se'n fan 
grans caramulls i fermenta, en perju-
dici de la qualiíat de l'oli; a lo qual, 
si hi afegim l'efecte desastrós de la 
mosca, ens donarà a comprendre una 
vegada més lo difícil que es per l'agri-
cultor l 'arribar bé a una bona anyada, 
i la conven nècia de millorar les indús-
tries agn'colts per poder atendre amb 
profit en aquests contratemps, així 
com també la necessitat de la defensa 
contra aquestes plagues que no sols 
fan desmerèixer els productes, sinó 
que també en fan perdre quantitats 
considerables. S'ha de tenir en conte 
q te una invassió de mosca com la d' 
enguany fa perdre 1J4 a lo manco d' 
o i , quantitat que per no ser vista, no 
és apreciada com se mereix, per els 
agricultors. 
Estan molt adetantades les opera-
cions de la sembra, les plujes fre-
qüents que hem tengudes aquesta 
quinçena, han assaonat bé les terres 
fa iiitant aquelles i la neixensa dels 
grans; alguns dies s'han hagudes d' 
interrompre, però no se pot dir que 
hagin perjudicat els jornals. Eis 
camps comensen a verdejar, canviant 
el tò trist que'ls dona l'hivernada. 
Se sembren els arbres fruiters apro-
fitant la bona saò i tenguent en conte 
que, ara és l'época millor per asegu¬ 
rar el eeu desenrol lo posterior, En 
aquest temps les atrels fan la seua 
via i a l'hora de empènyer la part 
aèria, estan a punt per nodri r ia , creix 
amb ufana i el sistema radicular ad-
| quireix gran extensió per poder asse-
| gurar la vida durant la seca de l'estiu. 
Es molt convenient al sembrar els 
plansons, posar a la disposició de les 
arrels alguna cantitat de fems. A¬ 
quests s'han de distribuir en el fons 
dels clots i demunt la terra de Tenco-
nada, no convé que toquin les arrels; 
amb els fems i adobs químics queda 
més asseguradil·la vida de la planta 
ja que li permet un desenrol'íament 
més vigorós. 
També es recomanable sembrar su-
peificialment; en general, aqui se 
sembra massa fons, Ei principal in-
LLEVANT 
convenient de la sembra fonda és, que 
les arrels inferiors moren per manca 
d'aire, lo qual obliga a l'arbre a posar 
noves arrels, en perjudici del seu crei-
xement, i així veim molts de plansons 
que durant els primers anys de sem-
brats, apenes se moven. 
MUSEU 
En la darrera Junta d'aquesta enti- j 
tat al donar-se conta de la R. 0 . per la 
qual l'Estat s'encarregava de comprar 
el Talaiot de les Paisses per son conte 
i entregar-lo en custodia a n'el Museu 
de Artà, se va ecord^r comunicar a 
les persones que d'una manera espe-
cial, treballaren aquest assunto, l 'a-
grahiment de la ¡unta per l'interés 
que prengueren en la resolució de la 
referencia. 
S'han cursat oficis amb aquest sen-
tit al Exm. Sr. Duc de Berwick i d'Al-
ba, president de i a Academia de la 
Historia, al Sr. Manuel Gómez Moreno 
membre de la mateixa, i al nostre, bon 
amic Mosen Francesc Sureda Blanes, 
el qual, posant a prova la seua activi-
tat i amor en el seu poble, no s'ha 
aturat fins a conseguir aquesta demos 
tració de la consideració i estima que 
mereix el nostro Museu, 
- H a n ingressat en aquest derrer 
temps en la Secció Arqueològica, dues 
tasses de terrissa fina romana proce-
dents de la Posada de Canosa donatiu 
de mestre Bartomeu Esteva dues co-
pes i una olla de terrissa ordinaria de 
Son Marí, una pessa d'arenisca de Son 
Sart ,dues com a tapadores de terrissa, 
una plaqueta perforada i dos vasos in-
complets; del Rafal Çagolles una jam-
pareta arábiga donada per En Julià 
Soriano, una escudella i una olla de 
quatre anses procedents del carrer de 
Peraires a Ciutat. 
S P O R T 
CICLISME 
El diumenge passat, a causa del mal 
temps, es va suspendre la reunió ci-
clista anunciada, que, com saben els 
nostres lectors, havia de consistir en 
una carrera a la Americana, per e¬ 
quips. 
Amb uns quants corredors que com-
paragueren, per no haver rebut l'orde 
de, suspensió de la dita carrera,s 'en va 
fer una d'hora i mitja, també per e¬ 
quips. 
Guanyà el primer premi l'equip qu* 
es formà amb el nostre neòfit Flaquer 
i el ja notable corredor de Felanitx, 
Antich. Tots dos demostraren sa gro-
ssa potencia i sprint, prenguent als de-
més, una volta de ventatge a la prime-
ra mitj-i hora després d*una emoció* 
n^nt batalla que va aplaudir fieneti-
cament el números públic, que va se-
guir amb gran interés el transcurs de 
la carrera, obligant a l'equip guanya-
dor a donar la volta d'honor. 
Demà se ferá, si el temps ho per-
met, la carrera qu'es va suspendre el 
passat diumenge. 
Es moltl 'entussiasme qu'ha despeit 
aquesta carrera, interés qu'ha anat 
amb aument, una vegada conegut per 
els aficionats, el reto llançat per el 
corredor Pou d'Algaida a n'en Nico-
lau de Lloret, corredors que diumen-
ge es veurán cara a cara en el nostre 
velòdrom, i que ja són coneguts del 
nostre públic. 
Ademés d'aquests dos corredors es-
tán inscrits altres no meyns notables, 
com són: Taberner, Antich, Salvà, 
Pastor, etc. i el campió d 'Espanya de 
velocitat Julià Español, ei qual forma-
rà equip amb el nostre corredor Fla-
quer que en els éntrenos ha demos-
trat trobar se amb bona forma. 
DE SON SERVERA 
A l'Exposició de Barce lona . -Se 
troben per visitaria per segona vega-
da el Rt. D. Antoni Lliteras, el seu 
gern à Raft LLliteras, com també D. 
Miquel Nebot Servera de la Central, 
amb el seu pare. Les desitjam un felis 
viatge. 
—Diumenge passat 3 de novembre 
en la Ca;x-* de Inca se feu el sorteig 
dels mo?sos que avien de anar a servir 
al Àfrica; Tengue le dissort en Jaume 
Servera T a l l f i o / i t (a) Pejulí.li desitjam 
soit en el seu "desi i. 
—Cap a America. Em vist partir diu-
menge 3 de novembre en |aume Vives 
(a) Camello, li desitjam felis viatge. 
—Matrimonis.—laume Miró (a) Mar-
chando amb na Antonia Servera (a) 
Cantadora, Jaume Morey Gili (a) Gili, 
amb Margalida Andreu (a) Bassona, 
Les desitjam felis vida en el nou estat. 
— Morts.—Mori a edat ja avanza-
da l'amo en Miquel Pons, (a) Teulé, 
com també el fill de Artà i resident en 
aquesta vila ja feia molt de temps e t' 
edat de 69 anys l'amo en Toni Esteva 
(a) Terres. 
Acompanyam a les famílies amb el 
sentiment, paiticu'arment als fil Is To-
ni, Tomeu i Catalina com també a la 
seua esposa. (A. C S.) 
Corresponsal, 
DE CA NOSTRA 
SOR í EIG. Relació nominal dels 
soldals del primer reemplàs de 
1929 que s'han de presentar a Inca 
a les 9 del matí dels dies senyalats. 
Dia 12 del corrent els tres que van 
a Àfrica, 
Guillem Amorós Esteva, Creuveia 
Pere Casselies Vaquer, Xinet 
Sebastià Sureda Ferrer, de s'Hort 
de Carrossa 
Dia 27 de desembre els de Balears. 
Juan Caselles Carrió, Tet 
Bartomeu Esteva Rosselló 
Juan Gelabert Gil, Jaumí 
Antoni Ginart Carrió, Caparrot 
Jaume Massanet Esteva, Bidigus 
Antoni Massanet Llabrés, Barraca 
Miquel Mesquida Estades,Talabart 
Jaume Mestre Carrió, Vell 
Llorens Mestre Orell, Porret 
| Juan Morey Cabrer, Escolà 
Mateu Riera Gil, Molinet 
Jaume Sansó Giscafré, Janeca 
Antoni Santendreu Servera 
Juan Terrassa Lliteras, de Ses 
Eres. 
ESTAT SAN1TRI. Degut en els 
canvis sobtats de temperatura són 
moltes les persones que se senten 
costipades; d'altres malalties que 
puguin produir transtorns no n'ni 
ha; moren els velis i els malalts 
crònics. 
' AIGUA Per fi, tenim aigua a 
totes hores del dia. Després d e i e s 
continuades plujes d'aquesta-quin-
zena, la font de Son Calletes ha 
revengut, alcansant pressió: sufi-
cient per a r r iba rà la vila^Ara el 
motor podrà descansar. 
—Se troben a Borcelona per vi-
sitar l'Exposició, l'amo En' Bartor 
meu de Pula i la seua esposa. ' 
METEOROLOGIA Fa w temps 
raolt variable, el sol llueix molt 
poques estones i els núvols que co-
rren per i'admósfera deixen caure 
en freqüència petites brusques; 
amb aquest canvi tant continuat la 
temperatura ha baixat notable-
ment i se sent el fret. 
CONGREGACIÓ MARIANA 
Degut al retràs en els treballs 
de noves decoracions, la tecció ar-
tística d'aquesta sociedat no li fou 
possible estrenar com ho havíem 
anunciat en el n.° passat, la tempo-
rada de representacions teatrals 
per a les famílies dels seus asso-
ciats, i que tant agraden an el nos-
tre públic. Segons noticies,aquesta 
nit serà l'inauguració, esperant si¬ 
! gui veritat aqueta vegada, ja que 
són molts els qui ho esperen amb 
impaciecia. 
Desitjam que l'èxit les acompa-
nyi. 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. P i o v a u le, 
és deliciosa. 
GASSEOSES Y SIFONS 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
F á b r i c a i despa ig : 
P, DES MARXANDO. Artà 
NAUMflN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN G A N A N S I 
i F O N D A S 
I "LAS PALMERAS" J 
[1'I.ASSA MAJOR, 20 Y21 ( P A L M A ) ? 
NOVA DIRECCIÓ 
A CÀRREC 1) EN 
íJuan B a u z à Pou i 
§ Servici esmerat i econòmic—g 
gilíé'/ïií exquisit i abund'ant--Ha g 





fio descuideu de l l igar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
S prontitut ï perfecció = = 
GRAN COLMADO 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. DEL M A R X A N D O 3 X ARTA 
J A U M E PICO 
(A) ROTCHET 
té una Ageucia entre Arta, Pal 
ÏIIH i Capdepera i hewa cada dia. 
Serveix a m b prontitut; i sega 
reda t tota classe d'eneànegs. 
Direcció a Pa lma : Har iua 38. 
Arfa; Pa lma u,° 3. 
A n t o m ò v i l s de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (a) Terres 
T e n e u servici combina t a m b el 
•  - ••••• Ferrocarr i l . . =-
Excursions a Ses Ccves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convençuts. 
Carré <TEn Pitxol n.°8. \ , 0 f r A 
ld Son Servera n° 29 < A R T A ' 
Panaderia " V ICTOR IA " 
( E S FORN NOU 1 
de Bartomeu Esteva 
SüEíOT de Miquel R o c a Castell 
A $a bot iga hi t robareu s e m p r e : 
partf, pane f s galíet&s, b e s c u í í s , ro -
J/ets, í tota e l a sa de p a s t í c e r í a . 
5e 5crVcx s domicili. 
Netedat , p r o n i t u t \ e c o n o m i a 
C. otJ'uLmuò biS.AK'LA 
ALMACENES MAT0NS 
- DE -
RAFAEL FELIU BLANES 
C. DE JAIME II N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastre!ía para Señora y Caballero, 
Artículos y novedades para vestir 
de todas ciases. 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V Í R A M 
D E RAÇA , C U N I S , C O L O M S , 
A L I M E N T S » E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O K K S - , A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
CONSELL- MALLORCA 
A G f - N C n UE A R T A A P A L M A Y 
— - V i i ' l ì V I t K S A DE 
A N T O N I O GILI (a) C o m u n a 
SERVK I DIARI EN PRONTI!UT 1 
ECONOMI4 DE PREUS 
ENC.ARREQS A DOMICILI 
D I R l ì L C l O : 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
A r t à - C a n Comuna Centro 
===?mfcrla M o d e r n a — 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N SERVICI, N I T E D A T \ 
ECONOMIA 
Carré del So l , 2. Artà 
gaM 5a$lre (a) Verge 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions í retrats 
C d e la Sombra-ARTA 
FABRICA DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
* 3 
